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    1. 培养了肝正常细胞（7701）和肝癌细胞（Huh7），通过拉曼光谱成像对





















快速鉴别，发现 HeLa 细胞具有较多的 β-胡萝卜素和饱和脂类。通过MTT 实验
发现顺铂更容易诱导 HeLa凋亡。说明含有较多 β-胡萝卜素的 HeLa 细胞抗药性
更低。同时用MTT实验获得顺铂和二甲氧基雌二醇作用于CaSki细胞的 IC50值，
并用这一浓度的两种药物作用于宫颈癌细胞，用拉曼光谱成像研究了药物对细胞
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